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Аннотация. Рассмотрены современные требования к проведению куль-
турно-зрелищных мероприятий. Уточнены понятия «культурно-зрелищные ме-
роприятия», «мультимедийное сопровождение» и «мультимедийная презента-
ция». Выявлены преимущества мультимедийной презентации, обозначено ее 
программное обеспечение. 
Abstract. The present article is devoted to consideration of modern require­
ments to carrying out cultural and spectacular actions. The concepts «cultural and 
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spectacular actions», «multimedia maintenance» and «multimedia presentation» are 
specified. Advantages of application of multimedia presentation and its software are 
revealed. 
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В жизнь современного общества прочно вошли культурно-массовые 
и зрелищные (культурно-зрелищные) мероприятия различной тематики, 
имеющие направленность на конкретную аудиторию. При организации 
данных мероприятий важно соблюдать не только определенные традиции, 
но и современные требования к их проведению, диктуемые потребностями 
общества и уровнем развития науки и культуры. 
Культурно-массовые, зрелищные мероприятия (дискотеки, шоу-прог-
раммы, кинопоказы, конкурсы, концерты, фестивали и т. д.) – это мероприя-
тия досугово-увеселительного характера, проводимые с использованием ау-
диовизуальных и других технических средств и предполагающие массовые 
скопления населения в закрытых помещениях и на открытых площадках [5]; 
события культурной жизни просветительской, образовательной и развлека-
тельной направленности, соответствующие традициям и уровню развития 
культурной жизни общества, реализуемые с применением различных форм 
и средств художественного воздействия на людей [4]. 
Успешность культурно-зрелищного мероприятия зависит от того, 
насколько верно определены его цели и задачи, выбраны методы и формы, 
согласованы действия всех участников творческого события. 
Для организации культурно-зрелищного мероприятия необходимо 
наличие трудовых (творческих), финансовых, информационных ресурсов. 
Его компонентами также являются место проведения, творческий матери-
ал, костюмы и грим, световое и звуковое оформление. Кроме того, должны 
быть обозначены тематика и время проведения мероприятия, подготови-
тельный репетиционный период. 
Ресурсы для проведения культурно-зрелищного мероприятия долж-
ны соответствовать его целям и задачам. Обычно формируются несколь-
ких профильных групп исполнителей: сценаристы, режиссеры, звукоре-
жиссеры, осветители, администраторы, технико-вспомогательный состав, 
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творческие исполнители (актеры, музыканты, художники, писатели…). 
Определяющими для всех исполнителей являются профессиональное мас-
терство, мотивация, навыки работы в команде. 
Финансовые ресурсы должны быть достаточны для достойного пред-
ставления темы и организации мероприятия. Эти ресурсы предоставляют-
ся, как правило, заказчиками мероприятия, но могут быть сформированы 
и самими организаторами. В первом случае финансовые взаимоотношения 
регулируются на основе расчета затрат или договорной цены. 
Каждое культурно-зрелищное мероприятие должно иметь организо-
ванное информационно-рекламное пространство. Оно может быть пред-
ставлено информационным рядом в СМИ, рекламной продукцией различ-
ного вида, информационно-справочными изданиями. 
Место проведения культурно-зрелищного мероприятия выбирается 
в зависимости от его вида, целей и масштабов. Например, театральная по-
становка (спектакль) подразумевает наличие зала и сцены, возвышающей-
ся над ним. Цирковое представление, концертное, спортивное мероприя-
тие – арены и расположенного вокруг нее зрительного зала. Художествен-
ные выставки, модные дефиле обычно проводятся в закрытых помещениях 
типа манежа. Улица также может служить местом проведения культурно-
зрелищного мероприятия (парад, уличное шествие и т. д.). 
Творческий материал определяет как содержание, так и форму ме-
роприятия и может быть представлен в виде литературных, художествен-
ных, музыкальных и других произведений. Он должен соответствовать 
целям и задачам мероприятия, традициям и уровню развития культурной 
жизни общества. Как правило, коллектив исполнителей, ознакомившись 
с авторским материалом, предлагает собственное его прочтение. Это про-
является в многовариантности сценарных планов и сценариев, авторском 
исполнении. 
Костюмы и грим, световое и звуковое оформление призваны создать 
образы эпохи, усилить эмоциональное воздействие на участников меро-
приятия. Практически каждое культурно-зрелищное мероприятие является 
итоговым относительно подготовительного репетиционного периода, ко-
торый весьма значим и необходим для создания целостного успешного 
творческого продукта. Поводом к созданию культурно-зрелищного меро-
приятия могут быть юбилейная дата, тематический праздник, итог творче-
ской деятельности коллектива либо персоны, т. е. бенефис. Многие подоб-
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ные мероприятия тиражируемы (спектакли, концерты), но некоторые яв-
ляются единичным, сиюминутным продуктом (уличное шествие, творче-
ский вечер артиста, художника, писателя…) [4]. 
Одним из современных требований к проведению культурно-массо-
вых мероприятий является использование мультимедийного сопровожде-
ния. Существуют следующие определения понятия «мультимедийное со-
провождение»: 
• «…взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением 
интерактивного программного обеспечения с использованием современ-
ных технических и программных средств, объединяющих текст, звук, гра-
фику, фото, видео в одном образовательном представлении» [7]; 
• «…интерактивная система, обеспечивающая работу с неподвижны-
ми изображениями и движущимся видео, анимированной компьютерной 
графикой, текстом, речью и качественным звуком» [1, с. 20]; 
• «…современные компьютерные информационные технологии, по-
зволяющие объединить в компьютерной системе текст, звук, видео, графи-
ческое изображение и анимацию (мультипликацию)» [2, с. 3]. 
Актуальность применения мультимедийных средств в современной 
культурной практике, в частности при проведении культурно-массовых 
мероприятий, обуславливается особым воздействием мультимедиа на вос-
приятие человека. Доказано, что люди запоминают только 20 % того, что 
услышали, 30 % того, что увидели, и 50 % информации, которую одновре-
менно видели и слышали. Из чего следует, что использование мультиме-
дийного сопровождения способствует более высокой степени усвоения 
информации. К тому же мультимедиа может дополнить и усовершенство-
вать деятельность человека, особенно в тех областях, в которых развива-
ются самостоятельность и творческое мышление [6]. 
Одной из наиболее востребованных мультимедийных технологий яв-
ляется презентация (от лат. praesentatio – представление), позволяющая до-
носить до целевой аудитории информацию об объекте презентации в удоб-
ной для восприятия человека форме. 
Мультимедийная презентация, как правило, предназначена для ре-
шения локальных задач. Она обладает следующими возможностями: на-
глядное и краткое предоставление материала в нужном темпе; повышение 
информативности и эффективности воздействия; более динамичное и вы-
разительное изложение материала. При этом значительно повышается эф-
фективность культурно-массового мероприятия. 
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Мультимедийная презентация может быть «живой» и предваритель-
но записанной. 
Презентация представляет собой последовательность слайдов, которые 
могут содержать текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук. При 
ее создании между слайдами организуются гиперсвязи и гипермедиа, что 
обеспечивает возможность их просмотра в произвольном порядке [3], упро-
щает восприятие информации, делает возможным интерактивное общение. 
Существует ряд программ, позволяющих создавать мультимедий-
ные презентации: РowerРoint (наиболее простая программа, позволяющая 
создавать интерактивные презентации); MicroSoftCamcorder, HiperCam, 
LotusScreenCam (программы, которые могут «захватывать» видеоролики с эк-
рана и преобразовывать их в видеофайлы форматов .avi и .exe ) [3]. Сбалан-
сированное использование мультимедийных средств, возможностей муль-
тимедиа, а именно чередование или комбинирование текста, графики, ви-
део и звукового ряда, делает мультимедийные презентации максимально 
эффективными. 
Мультимедийное сопровождение культурно-зрелищного мероприя-
тия, подобранное с учетом его темы и возраста участников, повышает их 
мотивацию к освоению разных видов искусства. 
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Аннотация. Анализируются исторические аспекты профессиональной под-
готовки специалистов в области парикмахерского искусства, дизайна имиджа 
и стиля; определяются условия и предпосылки развития данных отраслей сервиса 
и потребительского рынка; характеризуются существующие системы профессио-
нального обучения специалистов в области дизайна имиджа: мировые и российские. 
Abstract. The article analyses historical aspects of vocational training of special­
ists in the field of hairdressing, image design and style; defines the conditions and prereq­
uisites of development of these branches of service and consumer market; world and Rus­
sian systems of vocational education in the sphere of image design are characterized. 
Ключевые слова: дизайн имиджа и стиля, габитарный имидж, парик-
махерское искусство, школы парикмахерского мастерства. 
Keywords: image and style design, appearance and image, hairdressing, hair-
dressing schools. 
Попытки определить время возникновения индустрии дизайна пред-
принимались неоднократно. Одна из первых концепций философии ди-
зайна называет точную дату его возникновения: в Германии – 1907 г., 
в США – 1929 г. и т. д. 
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